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Выводы
1. Статистически значимо чаще вызов бригады 
СМП в связи с повышением уровня АД был осущест-
влен людьми старше 60 лет, по сравнению с лицами 
младше 60 лет (65,6% и 34,6% , соответственно, p<0,05).
2. Более 50% вызовов в обеих возрастных груп-
пах осуществлялся с 15-00 до 24-00 часов.
3. Основные причины вызовов статистически 
значимо не отличались в двух группах.
Литература
1. Бунин, Ю.А. Гипертонические кризы: 
возможности современной неотложной фар-
макотерапии артериальной гипертензии / 
Ю.А. Бунин // Труд. пациент (Архив). – 2005. 
– № 7-8.  
2. Боровиков В. STATISTICA – искусство анали-
за данных на компьютере / В. Боровиков. – СПб., 
2001. – 650 с.
Таблица 3. Время, прошедшее с момента ухудшения состояния и вызова бригады «Скорой медицинской 
помощи» у людей старше и младше 60 лет
№ 
п/п
Время Группа 1 старше 60 лет
(439)
Группа 2 младше 60 лет
(230)
p
1. До 6 ч 139 70 >0,05
2. Более 6 часов 44 17 >0,05
3. Ухудшение в течение дня 117 71 >0,05
4. Ухудшение более 1 дня 43 27 >0,05
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ (ТАЙ-БО)
Позняк Ж.А., Позняк В.Е.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время появился 
целый ряд новых, нетрадиционных видов спорта 
и оздоровительной деятельности, которыми зани-
маются женщины. Одним из таких направлений 
является тай-бо. 
Тай-бо – это фитнес-программа высокой ин-
тенсивности, которая включает в себя движения 
из таких дис циплин, как бокс, каратэ и тхэквондо, 
«замиксованных» с аэробными шагами и допол-
ненных классическими силовыми упражнениями. 
По содержанию этот класс фитнеса не похож ни 
на одну систему упражнений – это так называемый 
«боевой фитнес». Тай-бо не предполагает спаррин-
га: все удары выполняются сольно. В пары, зани-
мающиеся объединяются, только разучивая какое-
нибудь движение, или помогая друг другу делать 
растяжку. В тай-бо используются степ-программы, 
упражнения с предметами, а также статические 
упражнения и многое другое.
Цель. Изучить влияние оздоровительной аэро-
бики (тай-бо) на показатели физической подготов-
ленности студенток ВГМУ занимающихся на заня-
тиях по физической культуре в вузе.
Материал и методы. В качестве субъекта ис-
следования нами были взяты студенты (девушки) 3 
курса Витебского государственного медицинского 
университета в количестве 45 человек. 
Проводилась оценка физической подготовлен-
ности студенток при помощи контрольных норма-
тивов: поднимание и опускание туловища из по-
ложения лежа на спине, приседания на одной ноге, 
отжимание в упоре лежа, статическое положение 
(полуприсед). 
Результаты и обсуждение. Исследования про-
водились в осеннем и весеннем семестрах 2013 – 
2014 учебного года, на базе спортивного зала ВГМУ, 
со студентками 3 курса лечебного факультета (45 
чел.), относящихся к основной и подготовительной 
медицинской группе. С ноября для них был органи-
зован, двух разовый в неделю в течение 5 месяцев, 
цикл оздоровительной аэробикой (тай-бо), кото-
рый проходил во время плановых учебных занятий 
по физической культуре. В комплексах использо-
валось музыкальное сопровождение и различные 
направления тай-бо. Результаты исследования по-
казаны в таблице 1.
Таблица 1. Изменение результатов физической подготовленности студенток за 2013-2014 гг.(n=45) 
Поднимание и опускание 
туловища (кол.раз)
Приседания на одной 
ноге (кол.раз)
Отжимание 
(кол.раз)
Статическое положение 
(полуприсед) (сек)
2013 г осень 2014 г весна 2013 г осень 2014 г 
весна
2013 г 
осень
2014 г весна 2013 г 
осень
2014 г весна
54 67 4 7 7 14 84 103
Анализ результатов исследования уровня физи-
ческой подготовленности студенток показал, что 
все показатели контрольных нормативов увеличи-
лись, по сравнению с исходными данными.
Из таблицы видно, что результаты двух срезов 
значительно отличаются друг от друга. Так изме-
нения отмечаются в отжиманиях из упора лежа 
– увеличение в 2 раза, в удержании статического 
положения в и.п. полуприсед с 84 сек до 103 сек. 
Показатели динамической силы ног: приседание на 
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одной ноге возросло с 4 до 7 раз, а увеличение коли-
чества повторений в поднимании и опускании ту-
ловища из положения лежа на спине составило с 54 
до 67 раз. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что тай-бо помогает формировать различные 
группы мышц, но в наибольшей степени те, кото-
рые подвержены физической нагрузке в этом виде 
фитнесса: рук, ног, брюшного пресса. Это обуслов-
лено спецификой вида.
Выводы. 1. В результате проведенного иссле-
дования и анализа полученных данных можно за-
ключить, что целенаправленные, регулярные заня-
тия оздоровительной аэробикой (тай-бо) и специ-
ально подобранные комплексы общеразвивающих 
упражнений положительно влияют на изменения в 
показателях физической подготовленности – силе, 
а также укрепляются мышечных тонус, улучшают-
ся эмоциональное состояние человека и повышает 
интерес к занятиям по физической культуре. 
2. С интересом занимаясь на занятиях по физи-
ческой культуре, двигательная активность станет 
для студента потребностью, что в дальнейшем по-
может вести ему здоровый образ жизни.
Литература
1. Аэробика. Теория и методика проведения 
занятий: Учебное пособие для студентов вузов 
физической культуры / под ред. Е.Б. Мякитчен-
ко, М.П. Шестакова. – М. : СпортАкадемияПресс, 
2002. – 304 с.
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ – ФУТБОЛИСТОВ
Потоцкий П.С., Толочко Е.Н., Сазоник В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Эффективность управления 
процессом спортивного совершенствования сту-
дентов-спортсменов во многом зависит от опреде-
ления качественных характеристик различных сто-
рон их физического состояния и методов контро-
ля, которые позволяют оценивать эффективность 
выполнения упражнений и своевременно вносить 
коррективы в тренировочный процесс [3].
Цель: определение комплекса физической под-
готовленности студентов-футболистов различной 
квалификации, (от новичка до 1-го разряда), а 
также создание простой, но достаточно информа-
тивной системы контроля за динамикой совершен-
ствования их физических качеств.
Материал и методы.  Разработанные нами на 
анализе научно-методической литературы и соб-
ственного практического опыта в группе спортив-
ного совершенствования по футболу УО «ВГМУ» 
контрольные нормативы для определения уровня 
физической подготовленности студентов-футбо-
листов представлены в таблице 1. 
Результаты и обсуждения. Контрольные нор-
мативы позволяют следить за динамикой совер-
шенствований физических качеств футболистов. 
Планирование и контроль осуществляются по 
семи показателям, характеризующим прыгучесть, 
быстроту перемещений, силы верхних и нижних 
конечностей. Выносливость, а также скоростно-си-
ловые качества мышц, обеспечивающих эффектив-
ность ударного движения [1,2].
Проведенные исследования показали, что оцен-
ки физического состояния футболистов разной 
квалификации локализуются в определенных зонах 
таблицы. Так, например, оценки различных сторон 
физической подготовленности футболистов перво-
го спортивного разряда, часто располагаются в 
пределах 6-8 баллов, второго – 5-6 баллов, третьего 
– 3-5 баллов. Среднее значение восьми оценок, как 
правило, находятся в указанных границах. Физиче-
ская подготовленность основной массы студентов 
УО «ВГМУ», не занимающихся спортом системати-
чески оценивается в пределах 1,1 – 1,7 балла.
Отбирая новичков для занятий в группах спор-
тивного совершенствования по футболу, мы отда-
ем предпочтение тем из них, результаты которых в 
скоростно-силовой подготовленности не ниже 3-х 
баллов.
Физическая подготовка футболистов долж-
на быть направлена не на максимальное развитие 
каждого физического качества, а на рациональное 
сочетание качеств в соответствии со спецификой 
футбола и квалификации спортсменов.
№
п/п
Нормативы Оценка по 10-ти бальной шкале
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Прыжок в длину с места, см 210 215 220 225 230 235 240 245 250 260
2 Приседания на одной ноге, к-во раз 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35
3 Челночный бег 4*9м/сек 9,2 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3
4 Бег 30м на время, сек 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9
5 Бег 1000м на время, мин 3,40 3,36 3,32 3,28 3,24 3,20 3,16 3,12 3,08 3,04
6 Подтягивания на перекладине, кол-во раз 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17
7 Поднимание туловища из положения лежа 
на спине, к-во раз/мин
20 30 35 40 45 48 50 55 60 65
